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抄録：本研究は，鷹部屋福平が1940年に二風谷アイヌ集落を調査した際に撮った「写真」と「簡易な平面
図」と「簡易地図にアイヌ人名を記載した人名表」を収めた私家版写真帳「毛民青屋集５･６」をアイヌ民
族の建築の研究資料として，研究者が幅広く利用できるように資料整理することを目的とする．資料整理
は，最初に写真に写る建築物の抽出を行い，建築物の分類を行った．分類は，「平面図と写真において建築
の様式が一致し，人名表に記載があり立地場所が特定できる建築物」，「平面図はなく写真が存在し，人名
表に記載があり立地場所が特定できる建築物」，「平面図はなく写真が存在し，人名表に記載がなく立地場
所が特定できる建築物」，「立地場所を特定できない建築物」，学校等の「その他建築物」の５種類である．
建築物の特定後，資料全てを並べ替え資料番号を付け資料の内容を記載した．以上，「毛民青屋集５･６」
をアイヌ民族の建築に関する研究の研究資料として用いる事が出来る状態にし，資料的価値を上げた．
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１．緒言
1939年から1941年にかけて，アイヌ民族の建築に関
する研究の嚆矢である鷹部屋福平??は，長万部，平取，
二風谷，白老，近文，虻田，網走，釧路，根室といった
北海道の14地域を調査した．鷹部屋は，小屋組構造に着
目し，その小屋組構造の地方性を「北方文化研究報告」??
に掲載した．この調査の際に多くの写真が撮られ，二風
谷に関しては1940年に調査を行ない，写真と簡易な平面
図とアイヌ人名を記載した簡易地図を私家版写真帳「毛
民青屋集５･６」??に収めている．
この写真帳は，アイヌ民族の建築に関する研究をする
上で，２つの点において資料価値の高いものである．１
つ目は，集落単位でアイヌ民族の建築写真が収められて
いる点である．アイヌ民族の建築は，絵画や写真に数多
く記録されているが，集落単位で記録されている資料は
少ない．アイヌ民族の建築に関する既往研究を見ると，
小林孝二??は，今後の課題として「集落構成，集落にお
ける建築物から見た階層性など，集落論からの考察は，
より広い観点からアイヌの建築文化を考察する上での重
要な指標となる」??とし，今後の大きな課題としている．
２つ目は，改良型のアイヌ民族の建築を記録している
点である．1940年代は，数は減りつつあったが伝統的な
茅葺きのアイヌ民族の建築，そして，下見板張りの外壁
やガラス窓の設置といった改良を行い変化したアイヌ民
族の建築が共に顕在する年代である．また，鷹部屋らに
より，研究が盛んに行われた年代でもある．しかし，ア
イヌ民族の建築の起源や原型に関する論考が主流であっ
たため，研究の対象となった建築は，伝統的な茅葺きの
アイヌ民族の建築に限られた．現在でも改良を加えたア
イヌ民族の建築に関する系統的な研究は少ない??．しか
し，伝統的なアイヌ民族の建築と改良型のアイヌ民族の
建築がどのように顕在し，その建築間の類似性・差異性
を明らかにする事は，アイヌ民族の建築の本質を考える
上で重要である．
「毛民青屋集５･６」は，資料を見て容易に特定のアイ
ヌ民族の建築を抽出できる資料ではなく，二風谷アイヌ
集落内の建築を順不同で収めた資料であるため，資料の
整理を行わなければ，研究資料として用いる事が出来な
い．本研究は，資料価値の高い「毛民青屋集５･６」をア
イヌ民族の建築の研究資料として，全ての研究者が幅広
く利用できるように資料整理することを目的とする．
２．資料について
二風谷アイヌ集落写真帳「毛民青屋集５･６集」は，写
真100枚，平面図35枚，人名表１枚，絵画資料２枚の計
138枚からなる??．写真１枚の中に複数の建築物が写る
ものが多く，中央に写る建築物には，写真の説明にアイ
ヌ人名が記載されているが，その他については記載がな
い．さらに，アイヌ人名の記載がない写真も多くある．
また，私家版資料という事もあり，写真が乱雑に収めら
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れており， 築物の特定が大きな課題となる．平面図に
は，寸法，窓，入口，方角，アイヌ人名が記されており，
築物の特定に役立つ．人名表は，簡易地図にアイヌ人
名を記載した資料であり， 築物を特定する際に最も重
要となる．絵画資料２枚は，アイヌ語の 築部材名，住
居の小屋組構造を描いた資料である．
３．整理方法
整理方法は，基本として人名表（写真１）に記載のあ
るアイヌ人名に対応する 築物を写真と平面図から選
び，特定した 築物と同一写真に写し込まれている他の
築物，道路，畑，山等の地理的情報から 体的に相互
位置関係と周辺状況を明らかにする．なかには，人名表
に記載されていない 築物，人名表にアイヌ人名が記載
されているが，その写真が見当たらないものがある．
本研究は，上記の条件をふまえ，平面図と写真におい
て 築の様式が一致し，人名表に記載があり立地場所が
特定できる 築物（ 類１）， 平面図はなく写真が存在
し，人名表に記載があり立地場所が特定できる 築物（
類２），平面図はなく写真が存在し，人名表に記載がな
く立地場所が特定できる 築物（ 類３）， 立地場所を
特定できない 築物（ 類４），その他 築物（ 類５）
の５種類に 築物を 類する．
類１は，アイヌ人名表に記載がある事からアイヌ民
族の 築物の可能性が高く，写真による外観的特徴の
析，平面図による平面規模の 析，位置の特定が可能な
築物である． 類２は，アイヌ人名表に記載がある事
からアイヌ民族の 築物の可能性が高く，写真による外
観的特徴の 析，位置の特定が可能な 築物である．
類３は，アイヌ人名表に記載が無いためアイヌ民族の
築物の可能性が低く，また，写真端に小さく写り込む程
度で外観的特徴を抽出しにくいが，位置の特定が可能な
築物である． 類４は，アイヌ人名表に記載が無いた
めアイヌ民族の 築物の可能性が低く，また，二風谷ア
イヌ集落の 築物である可能性が低い 築物である．
類５は，学 や鳥居等の 築物である．
築物の特定後，１枚の写真に写る 築物全てがどの
築を指しているのかが かるようにする．
資料の表記は，資料番号を T N 001から T N 138（写
真１～写真 ）とし， 類１ を □ ， 類２ を
■ ， 類３ を ◆ ， 類４ を ▼ ， 類５
を ▲ と表記する．プライバシーに配慮し，アイヌ人
名を といった数字番号で表記する． 築は，住居，
物置といた用途を表記する．アイヌ人名 の 類
１ で住居である 築は， □ 01 house と表記する．
４．整理結果
資料の整理から抽出した 築は，平面図と写真におい
て 築の様式が一致し，人名表に記載があり立地場所が
特定できる 築物（ 類１）が 件， 平面図はなく写
真が存在し，人名表に記載があり立地場所が特定できる
築物（ 類２）が９件， 平面図はなく写真が存在し，
人名表に記載がなく立地場所が特定できる 築物（ 類
３）が 件，立地場所を特定できない 築物（ 類４）
は，５件である． その他 築物（ 類５） は，二風谷
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図1 二風谷アイヌ集落の人名表（TN-001）を基にした建築配置
小学校，鳥居，米つき，水飲み場等がある．
以上の分析結果から写真を並べ替え写真内容を記載し
たものを表１にまとめた．また，アイヌ人名表に記載の
ある「分類１」34件，「分類２」９件の計43件の建築物
および「分類５」のうち人名表に記載のある建築物，さ
らに人名表に記載のない「分類３」17件についてアイヌ
民族の建築である可能性は低いが，二風谷アイヌ集落に
アイヌ民族以外の建築物がどのくらい存在していたかの
指標になる事から，「分類３」17件についても人名表に表
記し，まとめたものが図１である．
５．結論
本研究は写真に写し込まれた建築物を特定し，1940年
の二風谷アイヌ集落を写した写真帳「毛民青屋集５・６」
の資料整理を行った．
資料の整理から特定した建築物は，「平面図と写真にお
いて建築の様式が一致し，人名表に記載があり立地場所
が特定できる建築物（分類１）」が34件，「平面図はなく
写真が存在し，人名表に記載があり立地場所が特定でき
る建築物（分類２）」が９件，「平面図はなく写真が存在
し，人名表に記載がなく立地場所が特定できる建築物（分
類３）」が17件，「立地場所を特定できない建築物（分類
４）」が５件，「その他（分類５）」は，二風谷小学校，鳥
居，米つき，水飲み場等が特定できる．建築物の特定後，
資料全てを並べ替え資料番号を付け資料の内容を記載し
た．
以上，「毛民青屋集５･６」をアイヌ民族の建築に関す
る研究の研究資料として用いる事が出来る状態にし，資
料的価値を上げた．
注
⑴ 代表的な研究は以下の通りである．鷹部屋福平：青屋閑
話，北工会誌，14号，1939年１月．アイヌ屋根の研究と
其構造原基體について，北方文化研究報告，第一輯，1939
年３月．アイヌ住居の研究，北方文化研究報告，第二輯，
1939年10月．アイヌ住居の研究―アイヌ家屋の地方的
特性―，北方文化研究報告，第三輯，1940年５月．家民
青屋集１～12，私家版，1940年．アイヌ民族の使用した
る計量の単位並びに「音」の名称に関する研究，北方文化
研究報告，第四輯，1941年２月．アイヌ住居の研究―日
高平取方面に於ける地方性―，北方文化研究報告，第五
輯，1941年７月．アイヌ民族の特徴とその変遷１，北海
道建築，第４号，1942年６月．アイヌの生活文化，アル
ス，1942年６月．アイヌ民族の特徴とその変遷２，北海
道建築，第５号，1942年７月．アイヌの住居，彰国社，
1943年３月．アイヌ民族の特徴とその変遷３，北海道建
築，第６号，1943年５月．北方圏の家，彰国社，1943年
12月．アイヌ民族文化保存対策協議会篇（共筆），住居，
アイヌ民族史，上巻，1970年．
⑵ 注１を参照
⑶ 北海道大学北方関係資料総合目録：二風谷村写真帖第１
～２冊（折本仕立）／鷹部屋福平（ニブタニムラ シャシ
ンチョウ ダイ１－２サツ（オリホン シタテ）），成立
年／昭和15年（1940年），形態／100枚（各7.5×11cm）
原，資料注記／鷹部屋福平「毛民青屋集」５～６（二風谷
村アイヌ住居の写真集），請求記号／別・ア 720-Ta（北
大北方資料室），収載目録名／明治大正期北海道写真目録
（明治大正期の北海道・目録編），レコード ID／
0B030140000000000．
⑷ アイヌ文化期を対象とする発掘報告書と18世紀中期か
ら19世紀後半にアイヌ民族の住居を描いた絵画資料を
基に，アイヌ文化成立期（13世紀前後）から近世紀末（19
世紀後半）までのアイヌ民族の建築の特徴を明らかにし，
既往研究の成果と研究課題の所在を明確にした．発掘報
告書は考古学による発掘調査の成果資料である．建築学
の立場から，建物跡の柱穴跡を分析し，アイヌ民族の建築
を研究する．絵画資料は近代以前に描かれたアイヌ民族
の建築の絵画や踏査記録に所載する挿図である．代表的
な発掘報告書は以下の通りである．千歳市教育委員会：
末広遺跡における考古学的調査（上），1981年．末広遺跡
における考古学的調査（下），1982年．末広遺跡における
考古学的調査（続），1982年．末広遺跡における考古学的
調査?，1996年．梅川４遺跡における考古学的調査，2002
年．ユカンボシC２遺跡・オサツ２遺跡における考古学
的調査，2002年．トメト川３遺跡における考古学的調査，
2004年．恵庭市教育委員会：カリンバ２遺跡，1987年．
ユカンボシE７遺跡，1998年．柏木川13遺跡（?），2005
年．平取町遺跡調査会：北海道平取町イルエカシ遺跡，
1989年．代表的な絵画資料は以下の通りである．村上島
之允：蝦夷島奇観，1799年．谷元旦：蝦夷紀行，1799年．
松浦武四郎：校訂蝦夷日誌一遍巻之六誌，1845年．
⑸ 小林孝二：アイヌの建築文化再考―近世絵画と発掘跡か
らみたチセの原像―，北海道出版企画センター，2010年．
⑹ 改良したアイヌ民族の住居について述べた論文．佐久間
学・羽深久夫：1860年代から1950年代の写真資料にお
けるアイヌ民族の住居の外観的特徴，札幌市立大学研究
論文集，第５巻，第１号，2011年３月．
⑺ 注３を参照
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